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L'obra de les Colònies Escolars
En aquest temps de l'any, quan la calor ens aplana i cerquem tots la millor
manera de fer-la suportable per tal que no quedi paralitzada la vida i àdhuc apro¬
fitem els dies i les hores de lleure per a refer les nostres energies, hi ha una mu¬
nió d'éssers que no poden gaudir d'aqiifsts esplais perquè llurs mitjans econò¬
mics no els ho permet. El cas és més sensible en els infants que seran els
ciutadans de demà. Aquestes plantes tendres que tenim el deuie de vigilar per tal
que arribin a ésser arbres esponerosos capaços de donar abundosos fruits si les
oblidem i deixem abandonades en mig del camí de la vida es frustraran o no fa¬
ran res de bo. Molts d'ells, candidats a la tuberculosi, constituiran un perill i un
estigma per a la societat que toleri la deixadesa.
Sortosament, d'uns quants anys ençà, gairebé tots els pobles han instituït una
obra d'amor i pietat de resultats eficacíssims: les Colònies Escolars. Municipis o
entitats particulars han comprès que calia omplir el buit d'aquesta funció social i
destinen un grapat de pessetes per a que una colla de nois o noies necessitats de
aire pur vagin a la platja o a la muntanya a assimilar a llurs organismes febles
els elements de vida que necessiten. Considerem tan meritòria aquesta obra que
no trobem paraules exactes per a elogiar-la. Davant l'allau de gent poderosa que
cerca en aquest temps la comoditat, l'espectacle de les colòniss escolars és quel¬
com d'encoratjador i que fa pensar en el raser amb que Crist vol mesurar tots els
humans. Mercès al desprendiment generós dels que no manquen de totes les pos¬
sibilitats, arrenquem a les grapes de la mort un estol de petits als quals l'aire i el
sol els serà la millor medicina.
A la nostra ciutat una benemèrita entitat, la Caixa d'Estalvis, l'actuació de la
qual en diferents caires mereix l'estimació i el respecte dels mataronins, inicià
l'any passat aquesta obra d'amor amb una colònia de noies que ha repetit aquest
aiy en vista de l'èxit assolit. Els directius d'aquest organisme, ben orientats en
qüestions socials, no han volgut que manqués en el programa la colònia que
permet a passar uns dies a la muntanya una trentena de noies escollides entre les
que necessiten més aquest tractament.
Avui, la Delegació a la nostra ciutat de l'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana, tramet també al pint jresc poble de Canyamàs, un petit grup de
nois. No hem de remarcar l'esforç que representa aquest primer assaig, portat a
cap per subscripció pública. Cal tenir en compte que els organitzadors d'aquesta
colònia no disposen dels mitjans que la Caixa d'Estalvis té, sortosament, en abun¬
dància, i que ha calgut recórrer a la munificència popular. Amb tot, solament
s'ha recaptat la quantitat necessària per a trametre-hi catorze nois, i encara per¬
què un excel·lent ciutadà ha donai la quantitat necessària per a sufragar les des¬
peses d'un noi.
El gest dels delegats de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana no
cal enaltir-lo per a posar de relleu tota la seva importància. Es precís, però, que
l'any vinent la colònia de nois sia doblada i constitueixi el complement de la de
la Caixa d'Estalvis. Així, entre les dues entitats, portarien a la muntanya un nom¬
bre regular de nois i noies. Convé, doncs, que la subscripció s'iniciï amb més
temps i que hi contribueixi tothom, el que pot donar una quantitat respectable
com aquell que solament pot despendre's d'uns quants cèntims. 1 en primer lloc,
creiem, ha de figurar la xifra que l'Ajuntament lé el deure de dedicar-hi com a
representant de la Ciutat.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquést número ha passat per ía censura governativa
sa perden dos enters en passar de 126
a 124. Les accions de la Cia. General
del Suro estan més encalmades a tipus
a l'entorn de 80 i 60 les preferents i or¬
dinàries respectivament. Les Telefòni¬
ques més febles. En conjunt el volum
d'operacions ha estat molí reduït en
aquest sector.
En el mercat a terme s'ha observat
una millor orientació general. Hi han
intents de reacció que no han pogut
assolir-se plenament degut a la situació
incerta de la nostra moneda. Si aquesta
reaccionés no ens estranyaria un ample
moviment alcista. Entretant els carrils
Nord i Alacant han millorat lleument,
mentre els Andalusos han seguit la se¬
va baixa cotitzant a 46.50. Els valors
bancaris han seguit disfrutant de les
bones disposicions del mercat i gràcies
a això han seguit llurs avenços. Els Ca¬
talunya s'han situat a 113 i els Colo¬
nials a 108. Al final s'hi afegeixen les
accions Plata que cotitzen a 45. Les
Chades, Hulleres, Feigueres, Gas E,
Asland i Sucreres tenen poc mercat.
Els Explosius després d'arribar a 197
es revenen i arriben a 203. Les Filipi¬
nes tornen presentar-se aclivíssimes i
arriben a 443 i tot sembla indicar que
dintre pocs dies aquest valor entrarà en
una nova fase molí interessant, prome¬
tedora d'nn bon avenç. Les accions
Ford han estat molt castigades á conse¬
qüència de l'elevació de les tarifes dua¬
neres americanes. Passen de 210 a 180
per pujar després fins a 193. Les ac¬
cions Transversal milloren uns tres en¬
ters; passen de 48 a 51.75. Els Tramvies
han estat sol·licitats i han millorat. Les
accions Montserrat han passat a 65. Fi¬
nalment els Petrolis pugnen per sortir
del seu estancament. Estan en vigílies
de la inauguració de la refineria de Te¬
nerife i això tai vegada pot contribuir
a la puja d'aquesies accions.
En conjunt el mercat barceloní reve¬





La situació dels mercats estrangers
no ofereix grans variacions respecte a
la setmana passada. Segueix la baratura
dels tipus de lloguer del diner i d'altra
banda les Borses estan molt paralitza¬
des i més aviat amb tendència baixista.
Comença a imposar-se la època es¬
tiuenca i s'evita recarregar les posicions
per tal de lliurar-se de mals de cap.
La Borsa de Nova York estigué molt
animada en començar la setmana però
a la fi va perdre tot el terreny conque¬
rit. La Borsa de Londres ha cotitzat
fluixament i entre els valors afectats per
aquesta baixa figuren els brasilenys i
entre ells les Brazilian Traction que pas¬
sen de 42 a 38 a conseqüència de la
fonda crisi que passa el pais. Les Bor¬
ses de Brussel·les, Zuric i París estan
sostingudes i la de Berlin inicia una tí¬
mida reacció, després d'alguns dies de
incertitud per culpa de la situació polí¬
tica alemanya.
En el nostre país la pesseta ha tornat
a fluixejar i la lliura ha arribat a 43.93.
La reunió del Consell de Ministres i les
declaracions del senyor Argüelles, mo¬
tivaren una reacció que deixà la lliura a
42.80 però de seguida tornà cotitzar a
43.50, A l'estranger es tenen per insufi¬
cients totes les mesures que fins a la
data el Ministre d'Hisenda ha adoptat
«n defensa de la nostra divisa. D'altra
banda circulen rumors absurds sobre
singulars ofertes feies al Govern espa¬
nyol consistents en millorar en gran |
manera la cotització de la nostra divisa
a canvi de l'atorgament de determinat
monopoli. La notícia no té cap caire de
versemblança i en tot cas la seva ac¬
ceptació revelaria una gran minva de
dignitat en un país que es vanta de
posseir-ne tanta.
En quant als negocis Dursàtils, els
mercats registren una fermesa més gran
de conjunt, molt poc en consonància
amb l'època en què ens troben. A Ma¬
drid i a Bilbao destaquen per llur fer¬
mesa les acc ons bancàries i entre
8
aquestes les del Banc d'Espanya que 1
pugen de 585 a 600 a durus. També |
palesen una disposició millor els Ex¬
plosius i Rif i en acabar la setmana les
Plates de la Junta general de la qual es
tenen les millors referències.
A Barcelona el mercat al comptat
mostra una reacció tímida dels Fons ¡
Públics, especialment els amortitzables,
L'emprèstit or es situa a tipus a l'entorn
de 160. La Costa Rica Or a 147 i les
Argentines a 3200. Dels Fons Munici¬
pals els de Barcelona revelen una mi¬
llor disposició. Igual pot dir-se dels de
Màlaga i Cartagena. En canvi els de Gi¬
rona es situen a 97.50. Fluixedat en ca¬
rrils excepció dels Alacants primera hi¬
poteca que cotitzen a 69.50. Els valors
industrials segueixen ferms.
De les accions al comptat el mercat
ha estat molt escàs, Les accions Carnp-
combustibles líquidos; no poder utili¬
zar simultáneamente en un mismo local
gas y electricidad que la potencia del
alumbrado auxiliar de color sea bas¬
tante para ver passillos escaleras y toda
la disposición del local; prohibir que
la proyección'de las partes de una pe¬
lícula sea seguida debiendo mediar un
intervalo de tres o cuatro minutos en¬
tre ellas para descanso de la vista de
los espectadores, facilitar la entrada y
salida de estos; tengan los locales ven¬
tilación adecuada para que se renueve
el aire total de la sala cada quince mi¬
nutos como máximo instalándose los
correspondientes aparatos extractores;
que para el servicio de incendios exis¬
tan las oportunas mangueras enchufa¬
das en tuberías alimentadas directamen¬
te por la red general de la población
existiendo además los extintores de
mano prescritos por el reglamento y
los avisadores de incendios confiándo¬
se la inspección y funcionamiento de
ello al cuerpo de bomberos que perió¬
dicamente practicará las inspecciones
nuevas que sus jefes consideren perti¬
nentes dándoles a tal fin por sus em¬
presarios las debidas facilidades y asis¬
tiendo en los espectáculos a telón alza¬
do los bomberos a cargo de la empre¬
sa que se situarán en el escenario y
cuidarán de tener todos los aparatos en
estado de funcionar maniobrando en
caso necesario el telón metálico que
quedará bajo su responsabilidad cuyo
telón deberá funcionar a vista del pú¬
blico, una vez en cada representación.
Las empresas deberán siempre permi¬
tir la entrada al local al personal ins¬
pector técnico del Ayuntamiento para
que pueda comprobar los servicios.
Que se manifieste a D. José Catá no
se le impone cantidad alguna por re
novación aceras de la calle Montserrat;
que por la brigada municipal se susfi-
tuyan las losas en mal estado de la ca¬
lle de Montserrat.
(Acabarà)
Sessió de la Comissió Permanent î
RESSENYA OFICIOSA
(Continuació)
Visto el informa emitido por el señor
Ingeniero Municipal con respecto a la
visita de inspección realizada en los lo¬
cales de espectáculos de esta ciudad,
que se comunique a ellos que antes del
primero de octubre deb.erán haber rea¬
lizado lo siguiente.
Teatro Clavé Palace: instalación del 1
talón metálico; Teatro Bosque modifi-
ficación de la cabina del cine dándole
una amplitud necesaria; reformar toda
la instalación eléctrica con arreglo al
reglamento y empalmar el servicio de
agua con las redes del servicio público
a presión; Cine Gayarre reforma de
la cabina dándole las dimensiones re¬
glamentarias; Cine Moderno reforma
de la colocación de sillas en el piso
principa! de manera que se ajusten a
las disposiciones de la ley y además
todas las empresas debetán tener siem¬
pre en buen estado de funcionamiento
la cortina de agua sobre las películas;
usar constantemente las tapas de pro¬
tección de las bobinas que sirven para
arrollar la cinta; guardar las bobinas
dentro de armarios incombustibles no
pudiendo tener fuera de ellos mas que
la cinta que se está proyectando y la de
repuesto; tener el alumbrado supleto¬
rio encendido desde que empieza el es¬
pectáculo hasta la salida del último es¬
pectador sin usar para estos aparatos
El curs de
Llengua Catalana
Abans d'ahir al matí, en les Escoles
del Círcol Catòlic, tingué lloc la quarta
lliçó del Curs de Llengua Catalana que
amb tan d'encert ve organitzant 1'(Asso¬
ciació «Amics del Llibre».
El conferenciant, ultra exposar clara¬
ment la ortografia de les lletres B-V,
Ç, G-J, H (muda), TX (so final) i els ca¬
sos en els quals hom deu emprar-les,
explicà a grans gambadas les diferents
variants dels verbs.
La tasca assenyalada, serveix de com¬
plement a les paraules del professor de
'Associació Protectora de 1 Ensenyan¬
ça Catalana.
Avui, de nou a deu de la vetlla. Nar¬
cís de Carreres donarà la cinquena i
última lliçó.
Hom recomana a tots els inscrits ob¬
servin la més rigorosa puntualitat.
ELS ESPORTS
El festival de la
Penya Racing de Tíluro S. C.
Pel dia 15 del corrent els incansables
elements que integren la Penya Racing
de l'iluro S. C. estan preparant un mag¬
ne festival en el camp d'esports del
cerc'.e local en commemoració de! cin¬
què aniversari de la seva fundació.
Per ara sols podem avençar ais nos¬
tres llegidors que és molí probable que
en dit festival hi figurin futbol, basquet¬
bol i sardanes, sense descuidar de que
en cada encontre hi entrarà en disputa
una valuosa copa.
Tant com més detalls tinguem, ja ho
comunicarem als llegidors.
-Un xic de sal, vol fer el favor?
-Gaire?
-Per sis persones.
De Pages Gaies, Iverdon,
Diada Catequlstíca de la
parròquia de Sant Josep
Diumenge prop-passat a la parròquia
de Sant Josep, amb motiu de la clausu¬
ra del curs del Catecisme Parroquial
es celebrà una gran diada catequística
que tant en els actes religiosos com en
i'esplai de la tarda resultà esplendidis-
sima. No recordem a Mataró una festa
catequística ni tant solemne ni de tant
grans proporcions com aquesta.
A les vuit del matí, a l'església par¬
roquial cantaren els infants una missa
solemne, que celebrà el Rnd. Sr. Ecò-
nom Dr. Lluis Miquel Pvre. Dins de la
missa es donà la comunió en la qual
els infants foren acompanyats a la Sa¬
grada Taula per llurs catequistes i ins¬
tructores i també per llurs familiars.
Resultà en conjunt un acte senzillament
corprenedor, la comunió fou en con¬
junt una de les més nodrides que s'han
vist a Josep.
A les cinc dejóla tarda, hi hagué també
a l'esmentada església parroquial, so¬
lemne funció eucarística, amb l'assis¬
tència dels infants i llurs catequistes,
en la que, desprès de cantat el Trisagi
es feu solemnial consagració del Cate¬
cisme Parroquial al Sagrat Cor de Je¬
sús.
Tot seguit el Catecisme es dirigí
processionalment als espaiosos i bells
jardins de la Beneficència de Sant Josep
on ja tot estava aparellat per començar
el Gran Festival Catequístic.
Ocupaven la presidència el Delegat
de i'Im. Sr. Bisbe de la Diòcesi i mem¬
bre del Consell Superior Catequistic
Diocesà Dr. D. Josep Castelitort Pvre.
Catedràtic del Seminari, l'alcalde acci¬
dental senyor Joaquim Capell, el Rnd.
Dr. Lluis Miquel, Ecònom de la parrò¬
quia; el Rnd. P. Rector dels Escolapis;
ei Rnd. P. Rector dels Salessians i d
Superior dels Germans Maristes. Vege-
rem també en el lloc d'honor altres
Rnds. sacerdots, el senyor Josep Mon-
serrat, regidor de l'Ajuntament, la Srta.
Caterina Monserrat, senyoreta Anna
Puig i el senyoret Francesc Ginesta
membres de la junta parroquial cate-
quisíica. Hi vegerem ensems represen¬
tació de la Premsa local.
L'obertura de l'acte es feu amb el
«Cant d'Enirada» al Catecisme del mes¬
tre Mn. Lluis Romeu, que els infants
cantaren molt gracilment i amb remar¬
cable conjunt.
A continuació el jove Francesc Gi¬
nesta, President de la secció de nois
del Catecisme, llegí un'treball donant
compte de la labor realilzida enguany
i dels alumnes premiats en els exmàens
10 cèntim
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de fi de curs que resultaren ésser els
següents: Nois de ia secció de Perse-
varança: Josep Simon, amb accésit de
15 ptes. 5A-Jaume Lleonarf, premi de
15 ptes. 4.'*.-Joan Jubany, premi de 10
ptes. 3.^- Joaquim Jubany, premi de 10
ptes. 2.V Antoni Comas, premi de 5
ptes. l.V Joaquim Masferrer i Voltà,
premi de 2 pies. Noies de la secció de
Persevarança: Isabel Arjona, premi 25
ptes. 5.^ Dolors Fontrodona premi 15
pies. 4.^-Rosa Pascual, premi 10 ptes.
3.V Silvia Manzanares, premi 10 pies.
2.V Blanca Rozas, premi 5 pies. l.V
Antonia Serra i Isabel Colomer, 2 ptes.
Els jovenets de la secció de Perseve¬
rança representaren tot seguit i molt
acuradament el joiós quadret liric-dra-
matic «El nostre pa de cada dia...» de
N'Esteve Trullas i Duran.
Seguiren «El mocador», «Ai quin
fred que fa», i el «Joc dels rams», tres
delicioses cançons i jocs d'infants del
mestre J. Llongueres que encisaren ple¬
nament la gernació allí aplegada que
mereixeren totes elles l'honor de la re¬
petició. Cal dir, però, que les nenes i
els nens que les executaren, saberen
crear veritables meravelles de gràcia,
de ritme i de color. Fou certament la
nota més altament simpàtica i escaient
del festival.
Després, les noies de la secció de
Perseverança treballaren d'una manera
admirable i acuradíssima en «Maria
Ajuda», escenificació d'una Pagina Vis¬
cuda d'en Josep M.^ Folch i Torres.
També els actors del «Centre Catò¬
lic», tots ells veritables artistes de l'art
escènic, interpretant «Els Vagabonds»
ens colpiren fortament, deparant-nos
uns moments d'intens dramatisme.
Finalment i en l'ordre lògic, clogué
l'acte el Dr. Josep CasíelUorí en un par¬
lament vibrant de fe i d'entusiasme per
l'obra catequística, que fou escoltat re¬
ligiosament i amb un silenci absolut
per tothom, explicant l'importància i
l'abast de l'obra catequística i excitant a
tots a coadjuvar-hi cadascú en el seu
ordre.
Acabà tan solemnial diada amb el
cant del Senyal de la Creu, corejat per
tots els alumnes del Catecisme.
Veus aquí doncs el que fou l'acte
simpàtic d'esplai catequístic. A remar¬
car. Es de justícia, i no podem pas dei- i
xar-ho de consignar, que gran part de
l'èxií del festival és fruit de l'encertada
direcció i organització dels Rnds. doc¬
tor Josep de Piandolit i Dr. Josep Tau¬
lats, vicari de la parròquia, qui a més
fou l'infatigable artista que ens pro¬
porcionà la joia de l'execució perfecta
dels cants ritmics., I encara ens manca¬
va consignar un altre notable col·labo¬
rador, el senyor Salvador Serra, autor
d'aquelles decoracions realment mag¬
nífiques i d'alt valor artístic com tots els
allí presents pogueren remarcar. I fi¬
nalment ens assabentem que la Junta
de la Casa de Beneficència gustosament
accedí a la demanda del lloc, donant
tota classe de facilitats per poder por¬
tar a cap aital festival i que les casa or-
nista Viada i la Casa Patuel d'aquesta
Ciutat han cooperat gratuïtament amb
la draperia que ornava el lloc d'esplai i
els vestits amb que anaven aríísticament
enjoiats els artistes.
Que tots un altre any hi podem és-
ser-hi!
La T. S. F.
üíiíóíi Radio Barcelona EAJ L
349 m. 20 kw., 839 kiloc.
Dimarts, 5 d'agost
21'00: Obertura de l'Esíació. Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació. — 21'20:
Dolors Bicerta, cantadora de jotas ara¬
gonesas.— 21'45: Treball literari per
el periodista Miquel Capuz. — 22'OÛ:
Noticies de Premsa. — 22'05: Concert
a càrrec de la Banda Militar del Regi¬
ment de Badajoz, dirigida pel Músic
Major D. Julià Palanca.— 23'00: Balla¬
bles i música lleugera.— 24'00: Tanca¬
ment de la Estació.
Dimecres, 6 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya. —13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cineniaíogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— lò'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització deis mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'09: Notícies de
Premsa. 19 00: Tancament de l'Estació.
CORNECT D'AlViOUB. - Delieiô®
DBGUSTACIO
Excltslva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada atnb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
Líthinés<i«iirGustin
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid líric i contra totes les afec¬
cions'dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
NOTES POLITIQUES
D'una protesta
El senyor Fernando Santiago ens
prega la publicació de la lletra següent
que ha adreçat a l'Alcalde:
«Excmo. Sr. Alcalde Presidente de
éste Ayuntamiento.
Habiendo leído un suelío" publicado
en el Diari de Mataró el dia 2 de los
corrientes, y siendo mí deseo el hacer
ver a la Sociedad «Acción Catalana», el
error en que se halla al creer que un
Agente del Cuerpo de Vigilancia, o de
la policia judicial y gubernativa que en
funciones de su cargo ejerce su profe¬
sión con reconocida suficiencia de ella
y sin «impertinencias» de ninguna cla¬
se, lio actua por gusto ni rencillas, pues
por el primero no se buscan responsa¬
bilidades y por las otras nunca lo ha
hecho ni lo haría por considerarlas muy
bajas con respecto a la educación que
posee y de la que no son pocos los que
tienen conocimiento, ruego a V. E. ha¬
ga saber a dicha sociedad que no de¬
pendo, para lo que se refiere a mis ser¬
vicios de su Autoridad, que el Excelen¬
tísimo .Sr. Director General de Seguri¬
dad tuvo a bien el que dos funciona¬
rios de la Brigada de Investigación So¬
cial de Barcelona, pasasen destacados a
esta Ciudad, con el fin de ejercer en
representación de su Autoridad, todas
las funciones que conciernen a los
asuntos sociales y que por tanto V. E.
se inhibe en cuantos servicios se pue¬
dan originar de esa índole.
Es así mismo mi intención el que di¬
cha Sociedad, no vuelva a ponerme in¬
conveniente alguno en el desempeño
de mi cargo los que, han llegado, por
mediación de su Secretario a pedirme
una orden para poder entregarme una
lista de asociados para cuya misión ten¬
go la autorización del Excmo. Sr. Go¬
bernador Civil de la provincia, pero
que, no obstante, dicho Sr. Secretario
exijía se, le presentase un documento,
siendo la única Sociedad que me puso
inconvenientes de esta índole, de todas
las existentes en Mataró, las que, con
más conocimienio, al parecer, de lo
que es un Agente de Policia y la dife¬
rencia con un guardia municipal tuvie¬
ron el acierto de no pedir nada más
que la identificación de mi personali¬
dad cosa en extremo razonable.
Y por lo que se refiere a los hechos
acaecidos en el domingo, día de Fiesia
Mayor, no están claros del modo que
se explican allí, pues yo cumpliendo
mi deber y con el deseo de que el se¬
ñor Gobernador no viese aquel leírerg
que se ostentaba en colgadura, cosa
que a mi juicio y que por razó'n de mi
cargo no podía admitir, requerí al Con¬
serje de dicho Centro para que llama¬
se ai Sr. Presideuie, al Secretario o al¬
gún miembro de la Junta, el cual me
contestó que no sabía donde encontrar¬
los y que no tenía porque buscarlos,
por lo que, personalmente, fui a casa
del Sr. Viladevall y del Secretario re¬
petido, como así pueden justificar sus
respectivas familias, más como no los
encontrase tuve que volver al local de
la «Acción Catalana» para pedir a cual¬
quier socio quitase aquella colgadura,
haciéndoles ver la responsabilidad en
que incurrían, pero por lo visto nadie
en dicha Sociedad quiere auxiliar al
principio de Autoridad más creyendo
que dirigiéndome a uno de ellos que
por ser el de más edad parecería el más
caracterizado, me equivoqué por com¬
pleto pues di con individuo, el que, a
pesar de pedir en buenas formas y por
favor que me auxiliase en mis funcio¬
nes no solamente me contestó en for¬
mas groseras sino que dióme a enten¬
der un desconocimiento tal de lo que
es un Agente de la Autoridad, diciendo
que yo tenía atribuciones en la calle y
que dentro del local no era nadie aña¬
diendo que tenía que entrar con un
mandamiento judicial pues de otro mo¬
do cometía el delito de allanamiento de
morada. Tal contestación me hizo reir,
en verdad por la ignorancia que repre¬
senta, y como el concepto de la autori¬
dad ha de quedar siempre en su lugar,
le invité a que me acompañase desobe¬
deciéndome, más suponiendo que po¬
dría llamar la atención del público que
por la Riera transitaba a causa de su
tlinica per a Malalties de ¡a Pell i Tiactainent del Or. VISA Dr. Llináis
Curació de Ies «ulceres (Uaguea) de les carnes» ~ Toís els dimecres i diumen-
s?es, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: La Transfiguració de
Níre. Senyor Jesucrist, Sants Just i Pas¬
tor, germans, mrs. Sant Jaume, ermità.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en sufragi
de Rita Andreu i Vilardebó. A tres
quarts de 6, Exposició; a les 9, ofici.
V^espre a dos quats de 7, Completes,
Pange lingua, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Paríssim Cor de Maria; a les 9,
ofici conventual.
L'Arxiconfraria de l'I. C. de Maiia
farà celebrar a dos quarts de 8 i a les 8
dues misses en sufragi de Francisca
Colli Llavina, Vda. de Majó (a. C. s)
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita ai Santíssim.
A les 8, continuarà la novena a les
Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primerf meditació.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Treize Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Vespre a dos qua.rís de 8, Corona Jo¬
sefina, Estació i Angelus.
—El gran baríton Umberl Urbano el
podrà sentir en discs elèctrics PARLO-
PHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Amb motiu de la Festa Major, ahir a
la tarda es jugà un partit de futbol a la
veïna i riallera vila d'Argentona, entre
el titular de la població, reforçat amb
a'guns elements de Barcelona, i un fort
equip mixte de l'Iluro. Guanyaren els
de la nostra ciutat per 3 gols a 0 i, per
tant, s'adjudicaren la Copa en disputa.
Publicarem la ressenya tan punt ens la
trameti el Corresponsal.
—Són moltes les persones que ja en¬
carreguen a «La Cartuja de Sevilla» els
regals per la Mare de Déu d'Agost.
Feu-ho aviat, perquè els últims dies a
n'aqiiella casa no s'hi pot arribar a
entrar.
Serveis prestats per la Quefatura de
la Guàrdia Municipal durant el passat
mes de juliol:
Denúncies per excés de velocitat,
251; per altres conceptes, 196; defin-
guts per diferents causes, 67; detingut
per robatori infraganíi, 1; per corrup¬
ció de menors, 1; expulsafs per dedi¬
car-se a implorar la mendicitat, 58; nois
perduts, 5; resistència als Agents de la
Autoritat, 5; detinguts per donar el nom
canviat i la residència, 3; baralles, 16;
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
5 Altura llegida: 758 2—7592
Baròrne-i Xenipeiatura; 26 2—27'5
I Alt. reduïda: 755-32—756'44
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I Anemòmetre; 783
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oposición, requerí el auxilio de un in¬
dividuo de la Guardia Civil para que
se lo llevase a quién no opuso resis¬
tencia alguna y por tanto no hubo ne¬
cesidad de conducirlo como a un «mal¬
hechor» a los que se llevan atados y
entre dos funcionarios.
Y por último parece increíble que la
carta a V. E. dirijida por la Sociedad
en cuestión vaya firmada por el Presi¬
dente y el Secretario, los que no estu¬
vieron presentes y, al parecer se han
guiado de unos socios y un conserje
los que no conocen sus deberes de ta¬
les.
Todos estos hechos fueron puestos
por mí fn conocimiento de la corres¬
pondiente Autoridad.
Dios guarde a V. E, muchos años pa¬
ra bien de la Ciudad.
Mataró, 4 de Agosto de 1930. — El
Agente encargado del servicio de In¬
vestigación Social, Fernando Santiago.»
Compro vi averiat
utilitzable per vinagre, i el pago més
que ningú.
Candi Duran - Cuba, 42 - Mataró
DíARï de MATARÓ 3
accidents d'aulomòbiír, 8; assistències
que s han donat a persones en el Boti
qui municipal i farmàcies particulars, 9;
auxilis prestats a incendis, 2; accidents
de bicicletes, 14; per tirar desferres a la
via pública, 11; per escàndol, denun¬
ciats, 8; per estar embriacs i promovent
escàndol, 14; dos moneders trobats a la
via pública, un de nena i l'altre de se¬
nyora, a més un paper del Banc d'Es¬
panya. Total de serveis: 669.—El Cap
de la Q. M., Lafuente.
— A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Molts veïns s'han queixat d'un es-
troncament brusc de l'aigua que fa que
en tinguin una quantitat ben minsa.
Ens hem informat i resulta que l'es-
cassedat prové de les obres que s'estan
practicant al carrer d'en Prat de la Ri¬
ba i que fa que molts dels veïns que te¬
nen l'aigua de la Ciutat es trobin per¬
judicats.
Sembia, però, que breument queda¬
ran enllestides les obres.
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR construïdes per la «General
Electric C.°» poden instalMar-se a tot
arreu; sols necessiten conectar-se a la
corrent i poden traslladar-se com qual¬
sevol moble, no necessiten fonaments
ni desgüàs.
Demostracions i vendes. Casa Soler,
Riera, 70.
Ahir, a les deu del vespre, el guàrdia
municipal Pascual Salvat va auxiliar a
l'estació a l'empleat Josep Ayerbe Blan¬
co, de 30 anys, natural de Osca i domi¬
ciliat ai carrer de Churruca n.° 11 pis
al qual li havia caiguí un gros ferro al
damunt "del peu esquerra, causant-li
una ferida de consideració, essent curat
de primera, intenció al Botiquí de l'esta¬
ció i traslladat al seu domicili.
—La pintura a l'oli permet donar
una punta de gràcia a molts objectes
que serien banals. Una floreta estilis?-
da en el respatller d'unes cadires, un
motiu repetit en una porta o en les
ventalles d'un armari, uns tocs de color
en una taula, treuen tota la banalitat a!s
objectes més vulgars, alegren una habi¬
tació poc afavorida. Amb molts pocs
diners podreu comprar a Impremta
Minerva els colors i els pinzells neces¬
saris per aquests petits treballs d'embe¬
lliment, que ajuden a passar bé les
hores.
Ahir a les nou el guàrdia Municipal
Francesc Donaire donà compte a la
Quefatura de Vigilància d'uná topada
d'automòbils ocorreguda davant el
teatre Clavé Palace, entre els coixes
42295 B i 35.888 B, resultant amb al¬
guns desperfectes el primer d'elis.
El veí Marian Gregorio Costa, domi¬
ciliat al carrer de Sant Francesc de Pau¬
la n.° 75, ha estat denunciat a l'Autori¬
tat per banyar-se davant l'estació d'una
manera poc decorosa.
—«El Huésped del Sevillano», el
gran èxit del mestre Guerrero, ha estat
novament impressionat per l'eminent
tenor Joan Oareia en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler,"Riera, 70.
Ahir, a les nou del vespre, fou assis¬
tit al botiquí municipal pel Dr. Castell-
saguer i èl practicant senyor Cañellas
el veí Miquel Gelabert Alemany, de 35
anys, casat i natural d'Oliva (València),
domiciliat al carrer de Don Magí, nú¬
mero 7, el qual s'havia tirat sota el ca¬
mió n." 29.715 B, propietat de l'Agèn¬
cia Serra.
Sembla que Miquel Gelabert tenia ja
de temps quelcom perturbades les fa¬
cultats mentals.
Ahir, a un quart de vuit del vespre,
el guàrdia Antoni Terricabras denuncià
a la Quefatura de la Guàrdia Municipal
el carro n." 942 d'aquesta matrícula,
propietat de Pere Montserrat el qual
atropellà al carrer de Carles Padrós i
Notícies <ie diârrersi lioraL
Informació de PAgrència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 d'agost
de 1930:
Tot el nord d'Europa es troba sot¬
mès al influx de dos centres de pertur-
bació atmosfèrica situats a Escandinà-
via i a l'entrada del Canal de la Màne¬
ga. El primer s'allunya cap al Bàltic,
però el segon tendeix a internar-se a
Europa per les costes de França.
El mal temps correspon a ambdues |
depressions i s'estén des del nord d'Es- \
panya fins a Noruega, regnant vents |
forts i pioguent aïlladament a França, |
Suïssa i mar del Nord. I
Estat del temps a Catalunya a les vuit |
hores. \
A la conca de Tremp, vall inferior I
del Segre i provincia de Tarragona es- |
tà el cel serè i amb molt pocs núvols. !
En canvi per el reste del pais regna cel |
nuvolós. I
Ha plogut al Pallars i a la Vall d'Aran |
amb precipitacions de 10 litres per me- |
tre quadrat a Estangent, 6 a Capdella i i
5 a la Bonaigua. ]
Les temperatures màximes d'ahir j
tingueren lloc a Girona i al Baix Segre |
i les mínimes d'avui al Pallars i a la vall i
d'Aran.
En un atac de bogeria
intenta degollar al seu fill
A les dotze de la nit, en tina casa del
carrer de Borrell, domicili de Ricard
Cecilia, mentre aquest estava en el wa¬
ter, ha sentit uns sorolls estranys a la
cambra d'un seu fil), de 8 anys; ha acu¬
dit ràpidament al lloc dels sorolls on hi
ha trobat a la seva esposa Dolors Font,
de 35 anys, la qual amb una mà tenia
agafat al seu fill amb l'altra empunyava
un trinxant de cuina intentant degollí r
a l'infeliç criatura. Després de molts
esforços, el marit ha aconseguit desar¬
mar a la muller i amb l'auxili d'alguns
veïns que han acudit als crits de socors
han poguí reduirà la dona.
Sembla que Dolors Font es proposa¬
va matar al seu fill degut a un atac de
bogeria, puix hi ha qui assegura que ja
per dues vegades ha estat reclosa en
una casa de salut.
Arribada de Ventura Gassol
En l'exprès de França ha arribat l'es¬
criptor senyor Ventura i Gassol, essent
rebut a l'estació per molts dels seus
innombrables amics.
Vaga solucionada
Ha quedat arranjada la vaga de me¬
tal·lúrgics d'Igualada.
Els obrers cobraran deu pessetes dià¬
ries i faran la jornada de vuit hores.
Entitat clausurada
El Governador civil ha fet clausurar
el Centre Català Republicà d'Horta per
haver comprovat l'incumpliment dels
seus Estatuts els quals no els hi perme¬
ten fer política.
Autorització per un acte
Una comissió de Navàs ha estat al
Govern civil demanant autorllzació per
a celebrar l'acte d'inauguració del Cen¬
tre de Fraternitat Republicana.
Una protesta
Una comissió de veïns de Marram-
pinyo ha visitat el Governador per a
protestar de la Companyia de Ferrocar¬
rils la qual els hi ha tancat un pas a
nivell obligant-els-hi a fer una marrada
d'hora i mitja.
Els guardes de TExposició
Una comissió de guardes de l'Expo¬
sició que han quedal cessants han visi¬
tat al general Despujol demanant-li que
intercedeixi a favor d'ells per a que
l'Ajuntament tingui en compte la seva
cessantia a les primeres vacants que es
produeixin.
Soldat ferit
En el tren de Sant Joan de. les Aba¬
desses ha arribat un soldat d'Artilleria
de montanya ferit en les pràctiques mi¬
litars que tenen lloc a La Molina. Ha
quedat hospitalitzat a l'Hospiíal Militar.
El Sindicat de Periodistes
La Junta directiva de! Sindicat de Pe¬
riodistes ha visitat al Governador per a
demanar-li la concessió de la Creu de
Beneficència per al senyor Alfred Ro¬
vira.
Al mateix temps han demanat també





La Gace'a d'avui publica un Decret-
Llei fixant la participació de l'Estat en
les obres per a la conducció d'sigües
potables a l'arsenal de Cartagena, ciu¬
tats de Cartagena, Múrcia, Alacant i to¬
tes les que estan mancomunades a l'es-
menlada obra.
L'Estat contribuirá arnb una aporta¬
ció de vint milions de pessetes mitjan¬
çant un crèdit anual d'un milió en els
pressupostos de Marina i de Foment.
A canvi d'ell, el Ministeri de Marina
tindrà dret a perpetuïtat de! cabdal de
aigua potable que convingui a les ne-
i cessitats de l'arsenal i a un milió de ki-
: Iowats de força elèctrica.
I Alba i Cambó
i Un diari diu que segons li comuni-
I quen de París, avui el senyor Alba surt
í per a l'Alta Saboia on hi estarà un mes.
I L'esmentat diari també diu que creu
• saber que el senyor Cambó es troba
i navegant en el seu iatch i que ara està
, en aigües de Trieste, i que pel setembre
I es dirigirà a Londres on després d'es¬
coltar !a opinió del metge que l'assistí
darrerament, és quan decidirà la seva
nova entrada a la política.
5,15 tarda
La C. A. M. P. S. A.
Ha marxat a San Sebastián el sois-se-
cretari de Finances per assistir a la re¬
unió del Consell d'Administració de la
Companyia Arrendatària del Monopoli
de Petrolis S. A.
El ministre de Foment
Procedent de Palència ha arribat el
ministre de Foment. Ei senyor Matos ha
passat les primeres hores de la tarda al
Ministeri de Foment despatxant dTe-
renls assumptes.
El sots-secretari d'Estat
Hà tornat a Madrid el soís-sscretari
d'Estat.
El ministre d'instrucció, restablert
El senyor Tormo, restablert ja de la
seva breu malaltia, ha acudit avui al
ALBUM de la FESTA MAJOR
La vinent setmana apareixerà l'esplèndií ÀLBUM de la FESTA MAJOR
d'aquesta ciutat. Extensa informació gràfica, amb més de trenta gravats.
Editat per la FOTOGRAFIA CARRERAS. Es vendrà al preu
d'una pesseta
davant la casa n.° 30 al nen de 13 anys '
Antoni Pandolid, domiciliat a Argen¬
tona.
L'accidentat es trobava parat amb
una bicicleta de la seva propietat i fou
alcançat al peu per una roda del carro
que menava el fill del propietari, de 20
anys d'edat, domiciliat al carrer de San¬
ta Maria, 24. El nen fou recollit pel ma¬
teix conductor del carro i conduït a la
despalx del Ministeri d Instrucció Pú¬
blica.
El Cap del Govern
El general Berenguer ha rebut als
ministres de Foment. Governació i Ins¬
trucció i al sotsecretari d'Esíat.
Després a despatxat amb els caps de
seccions de la Presidència i del ministe¬
ri de l'Exèrcit,
Bugalla! d'estiueig
El comte de Bugalla! ha sortit d'es¬
tiueig proposant-se visitar San Ju.an de
Luz, el Nord d'Espanya i Galicia.
Protesta dels Sindicats Lliures
La Confederació dels Sindicats Lliu¬
res ha tramès telegrames al President
del Consell i ai ministre del Treball
protestant de la nova constiínció de la
Comissió Internacional de Corpora¬
cions que lesiona ela drets dels com¬
panys obrers no socialistes.
Condouació d'una multa
SANT S£BAST1AN.-Ha estat con¬
donada la multa de mil pessetes impo¬
sada al Casino amb motiu dels alda¬
rulls promoguts el dia 27 de rnaig da¬
rrer.
Escoles tancades
SEVILLA.—El Governador ha fet
tancar totes les escoles amb motiu de la
forta calor.
Incendi
SEVILLA.—A la fàbrica de produc¬
tes químics d'Aznalfarache s'ha decla¬
rat un incendi als magatzems, el qual
ha eslaí sofocaí sense haver de regis¬
trar-se desgràcies personals.
Estranger
Clínica «La Alianza» on fou curat pel
Dr. Montaner.
Aquesta tarda, a dos quarts de cinc,
han marxat cap a Canyamàs els 14 nois
enviats per l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana, Delegada de
Mataró, per passar un mes de vacan¬
ces. L'acte ha estat senzillament com¬
movedor. Demà donarem més detalls.
3 tarda
Els comunistes xinesos
X-\NGA1, 5.—Els vermells que se¬
gueixen ocupant Chansha dispararen
ahir contra el canoner nord-americà
«Palos», ancorat prop d'aquella po¬
blació. Ei «Palos» contestà al foc amb
algunes canonades que reduïren al si¬
lenci els agressors. Resultà ferit un ma¬
riner nord-arnericà.
Els canoners italians i japonesos que
es troben prop de Changsha foren tiro¬
tejats igualment
Un centenar de ferits
LONDRES, 5.—En una col·lissió en¬
tre dos trens d'excursionistes prop de
l'estació de Presión, resultaren ferits
prop d'un centenar de persones, per bé
que cap d'elles ho està de gravetat.
Els sagnants desordres de ITndia
HYDERABAD (Índia anglesa), 5.—
Segons diuen de Sukkur, el diumenge
al vespre ocorregueren vàries topades
entre indús i musulmans de les quals
resultaren cinc morts i noranta-cinc fe¬
rits. Algunes tendes d'indús foren sa-
quejades pels musulmans.
Els desordres no acabaren fins que
hi intervingué la policia.
El discurs de Baldwin
LONDRES, 5.—Els diaris liberals
comenten moit durament un discuis
pronunciat pel senyor Baldwin amb
motiu de cumplir els seus 63 anys.
El senyor Baldwin parlà en termes
de poca consideració per al partit libe¬
ral, suposant-lo pròxim a desaparèixer
0 a veure molt disminuïda la seva in¬
fluència politica.
Igualment el senyor Baldwin pronos¬
ticà la pròxima caiguda de! govern la¬
borista, anunciant que en les pròximes
eleccions la lluita es plantejaria entre
el partit conservador i el partit laboris¬
ta.
L'avaria del R. 100 fou reparada en
plé vol per deu intrèpids mecànics
MONTREAL, 5.—La premsa publica
detalls sobre l'avaria del dirigible
R. 100 i sobre l'heroisme de deu homes
de la tripulació que el repararen en plé
vol. Gràcies a l'acrobàcia fantàstica
d'aquests deu homes el dirigible anglès
escapà a un desastre.
Quan el dirigible ja volava per da¬
munt del Canadà, el vent arrencà la
coberta d'una de les ales, avaria (^ue
caiiü reparar immediatament. Els mo¬
tors es pararen i deu homes de la tripu¬
lació feren una penosa ascensió per a
apariar e's desperfectes. L'operació
durà des de les quatre de la tarda fins
a la una de la matinada i es realitzà en
mig d'una gran tempesta que portava
el dirigible com una joguina. En 16 se-,
gons va enlairar-se de 460 a 1.200 me¬
tres.
Reparada l'avaria i dominat el dirigi¬
ble, pogué acabar feliçment el viatge.
Un record americà
NOVA YORK, 5.—Malgrat de les bai¬
xes en totes les Borses i de la crisi dels
negocis, s'anuncia que el nombre de
turistes que enguany han emprés llargs
viatges bat tots els records precedents.
Només el 15 de juliol sortiren 10.000
turistes cap a Europa.
De Londres a Paris en auto-gir
LONDRES, 5.—L'enginyer espanyol
senyor La Cierva sortí aquest matí a les
7,06 de l'aeròdrom de Lymphe pilotant
ei seu auto-gir en vol cap a Paris.
Es la segona vegada que emprèn la
travessia del canal de la Mànega amb
un aparell d'aquesta mena.
Les vagues al Nord de França
PARIS, 5.—El diari Le Petit Parisien
publica una lletra que els Sindicats pa¬
tronals del Nord trameten a Tardíeu
amb motiu de l'actual conflicte obrer.
En ella es diu que els patrons s'han
esforçat en aplicar Ileialment la llei de
assegurança social i esperen que el go¬
vern ho reconeixerà així.
L'aviador Kíngsford Smith operat
AMSTERDAM, 5.—El famós aviador
ausiralià Kíngsford Smith fou operat
ahir de una apendicitis en una clínica
de Middleburg (Holanda). Per aquesta
causa el famós aviador es veu obligat a
retrassar la sortida per al seu raid An-
glaterra-Austràlia on se sap que vol
contraure matrimoni.
Una càtedra pro pau
PARIS, 5.—Al diari L'Oeuvre li diuen
que el Sr. Harriot ha proposat a la mu¬
nicipalitat de Lyon que a la Facultat de
Dret sigui creada una càtedra que en¬
senyarà sobre l'organiizació de la pau.
Vaguistes i esquirols
ROUBAIX, 5. - Els diaris donen
compte de varis incidents ocorreguts
ahir a la frontera franco-belga, relacio¬
nats amb l'actua! conflicte obrer. Molts
vaguistes esperaren a la carretera el pas
de varis camions que transportaven
obrers que viuen a Bélgica però treba¬
llen en les fàbriques franceses i que en
l'acíuaütat s'han negat a seguir el mo¬
viment vaguista. Els camions foren de-
turats i apalissats la majoria dels seus
ocupants, entre els quais hi havien và¬
ries dones.
Molts habitants del poble de Menin
es presentaren davant el lloc fronterís
belga on hi ha la Duana i atacaren a
vans gendarmes amb pedres i botelles
perquè protegien els esquirols. El cap
de la guàrdia donà un toc d'atenció i
en veure que els gendarmes es disposa¬
ven a disparar llurs carrabines els re¬
voltats es retiraren d'aquells llocs i així
pogueren continuar a llurs domicilis
els obrers que havien estat objecte de
l'agressió.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Garí»)
DiViSES ESTRANGERES
Francs francesos . . , . , 35 50
Belgues or . 126 10
Lliures esterlines . , . , . 43'86
Lires 47'25
Francs suïssos....... 175 15
Dòlars ........ 9 00






Exterior ........ 82 85
Amortitzable 5 ■'/(;. .... Q2'90
Arnortitzable 3 ®/o OO'OO
Nord 107 65















Ipipremta Minerva- - Mataró
DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, Inddslria i Professions de la Clulaí
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
Aâvacals
FRANCISCO FORMER Upanio, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
Agcnl dc^nciocls
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
Ampliacions lofográllqaes
CASA PRAT Cfiurrncfi, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anlssal^
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Desíilieria de licors
I. MÀRTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 15^
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanya
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-TcIèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
cB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bombcfes
cMANUFACTURA IBERICA dbLaMPÀRAS ELEC-
'TRICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Cdiscrerfes
EMILI suríA Ckûrïûca, 59.-.T«lèf©îs 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpentins.
Cfirrnaigsi
JOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Oriel, 7 - Tél. 209
immillorable servei d'aatos i tartanes de lloguer.
Cerámica
lOAQUiM CAPELLS, i@aep42 i S. Jesqaim 13
Fabricació i dipòsit d'articlea de construcció.
í^lLL DE P. HOMS Saní islder, 7
Mendez Nuñez, 4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmica
C c r c r S
lOSEP SERRA St. Criefòfsr, 17- T«ièf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrrallerlct
ANTONI MARCH R«iaí 301
Forta artística II manyeria per saló i construccions.
Coi'icáii
ESCOLES PÍES Àparîsl n.® 6 - Tei. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conl€€€ion§
MÀRGUERIDÀ HUMrt Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
coBllieries
MIRACLB eura. 35-Teièf. 64
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
1 eqrdi!i€ri€i
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Cdpies
h MÀQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumena,Ob)ectes per regals
Denltslcs
DR. ENRiC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4^a dos quarts de 8
ilroguerles
BENET FITE Clara. 36 - Tíiifea 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics,
Elecirleiial
MIQUEL CCUXBNT lawn. 90 Têltf. 237
: Taller Electromecànic : :
fBneràrics
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS T«lèf®H 111




JOSEP MAÑACH Seat Cristòfor, 21
OènerèB de punt, Perfamerlat Jnguets, Goifeccloai
Hables
ERNEST CLARIANA BlsbíMas. 17.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de moblea,
Telèfon 55
fnsierles
JOAN ALUM Saní Jes«p, 16
: Estudi de projectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lépaaís, 23
: Projectes i pressupostos. :
fiaraíges
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 ai 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
HerDensferles
«LA ARGENTINA. Saní Btnsí. 23
Plantes medicinals de totes classes.
liBpremlcs
IMPREMTÀ MINERVA Barcelona, 13-T. 25S




Tsrtsnes 1 lutos. -
Balmts, 13 "Teléf. 87
Servei a tots els trexs.
Carbons
compañía general de carbones
Per encàrrecs: j. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
EMILI FERRER Reia!, 349 - Teléf. 61
Elecíro-mecànica ! bcbinats.
ElÍ§f€fS
MANUEL MASFERRER Cerl^s Padrós, 78
: Persianes, cortineg ! articles de vimet. :
RAMON SALAS
Efectes per escriptor i. —
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tti.
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
Joieries
FRANCISCO FaBHEGAS B. Grenads8.46
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisieries'
JOAN BIGAY Riars. 13
Insísl'laclons complertes per aigua, gas 1 electricitat
HaXatzens âe lusia
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
HaqalBária
SALVADOR FONT VERDAGUER Rslal, 363
Tel. 28 Fuudlcló de ferro ! articles de Fumistería
Harbrlsíes
JOSEP ALSINA Rsl&j. 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe,
Hesires d'obres
RAMON CARDONER Seat Ben,!. 41
: Preu fet 1 admisistracló. :
JOAN QUAL Saat Blixs, 18
Cooàírncdons i reparacions :
JOSEP JUBANY Rí«rg,53, Borc«í©Ra,9
No compreu sense visitar els meua magatzems,
OCBiisies
DR. R. PBRPIÑÁ Saní Agestf, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda.
Palla I Alfals
COMERCIAL FARRATGEHA
Sant Llorenç, 18 Tfièíon 211
Papers plxiafs
lÀUMB ÀLTABELLA Rl.ra, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pcrroquerles
ÀRTUR CAPELL Risru, 43, pral,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
casa PATUEL
Bsmerat servei en tot.
ksra, 1 i SflBí
— «On parle française»
JOAN TARRÉS Rigra, 22, pral,
Especialitat en ondulacions, tin í i massatges.
Recaders
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIÀ RBY-SOLER
Alta Sant Pere, 53 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS R«i&i, 449.-Té!èfsB 355
Camió diari • Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sâsirci
EMiLl DANlS Saat Fraadsc® d'A, M-baIx
: : : Tall sistema Müller :
Transports
J. SERRÀ CUADRADA 3mf Afitsal, Sí
Iftarna: Taxtarastaigs, 25 Servei diari per f. c. i exlo
CANDI DURAN
fiBi
F. Fi M8rgsíl,42.-T' 148
: M%áC8Íáií» . s ¥íassiT>s
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ i ¡Qatiga! ¡Gaiiga!
Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretia rodona per a politxes acanaladcs
PRELiSECONÓMlCS
TEL^ËFONm - Successor de RAMON SOTERÀS - matar ó
ANUÍiA CASA PALAU - Més de 50 anys d'existència
LA HEJRNIA
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aq iest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotila al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
Per 7.800 pessetes cediria el meu
esíabüment de FONDA i CASA DE
DISPESES, situat en el punt més cèn¬
tric de la ciutat, amb molta clientela i
assegurats beneficis.
Raó; Lepanto, 73, —Malaró.
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
Es lloga
Casa de baix i pis, amb grans Magat¬
zems, propi per a industria, situada ai
carrer del Rierot, amb sortida al de
Moreío.
Raó: Santa Maria, 36.
Hi ha en venda
Un motor 5 HP trifàssic
Un » 2 HP »
en bon estat i a tota prova.
Informaran; Barcelona, 24.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - ÒPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE L'ANTIGA — « CASA RECODER » — FUNDADA EN 1774
Enric Granados, 45 Mataró
ROBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes ciaeses i estila
RËSTAURACIÔ ÚE TOTA CLASSE DE MOBLES
i—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17
Atenció
S'apedassa tota classe de roba i es
confecciona roba blanca. Preus econò¬
mics.
Raó: Sant Joaquim, 21.—Mataró.
atar.ó
; IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les





- Abonaments de neteja ¡ conservacií)
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —■
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. ^
SERVEI A DOMICILI
